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ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ»
Модернізація вітчизняної вищої освіти спрямована на забезпечення надання якісних освітніх
послуг на засадах студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання знань студентів.
Відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти студентоцентрований підхід до навчання і викладання передбачає гнучкі навчальні
траєкторії, спрямовані на здобуття студентами відповідних компетентостей за конкретною освіт-
ньо-кваліфікаційною програмою [1]. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» компетент-
ність – це динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, профе-
сійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає
здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результа-
том навчання на певному рівні вищої освіти [2].
Навчальний процес за оновленою магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні банка-
ми» передбачає засвоєння студентами нормативних наук, наук і вибіркових дисциплін модуля спе-
ціальної підготовки та виконання вимог за модулем практичної підготовки. Завдання магістерської
програми «Облік і аудит в управлінні банками» спрямовані на формування у студентів спеціальних
компетентностей за такими класами професійних завдань: обліковим, аналітичним, контрольним,
планово – проектним, організаційним і науково – дослідницьким. Слід підкреслити, що у зв’язку з
оновленням змістовного наповнення магістерської програми через підготовку нових лекційних ку-
рсів і циклів практичних занять з наук «Бухгалтерський облік в управлінні банком» і «Фінансовий
аналіз у банках» і з дисциплін «Податковий облік у банках» і «Правове забезпечення банківського
обліку» значно розширився перелік спеціальних компетентностей за програмою.
Зокрема, за обліковим класом професійних завдань студенти зможуть досконало знати норма-
тивно-законодавчу базу з обліку в банках, включаючи міжнародні стандарти фінансової звітнос-
ті; здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних систем і
комп’ютерних технологій на стадіях первинного обліку, аналітичного та синтетичного обліку і
підсумкового обліку у національній та іноземній валютах щодо основних об’єктів обліку; фор-
мувати експертну думку та професійне судження щодо побудови та трансформації системи бух-
галтерського обліку для потреб управління банком; досконало знати нормативно-правові засади
податкового обліку та володіти практичними навичками щодо методики розрахунків податків і
складання відповідної податкової звітності банків.
За аналітичним класом професійних завдань студенти зможуть орієнтуватися в інформаційних
джерелах для проведення фінансового аналізу в банках і проводити трансформацію фінансової зві-
тності в аналітичні формати; правильно використовувати та обирати найефективніші методи та ін-
струменти аналітичних досліджень залежно від функціональної сфери їх використання та стратегі-
чних цільових завдань фінансового управління; здійснювати аналітичну діагностику ефективності
формування та використання фінансових ресурсів банку; досліджувати грошові потоки банку та
оцінювати їх достатність для підтримання ліквідності та платоспроможності банків; обґрунтовува-
ти найефективніші фінансові стратегії, спрямовані на створення доданої вартості банку та підви-
щення його фінансової стійкості; оцінювати фінансовий стан банку та давати аналітичну інтерпре-
тацію основних показників його діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності діяльності
банків і розробляти заходи щодо їх реалізації; робити аналітичні висновки та визначати проблемні
питання фінансового аналізу в банках і знаходити шляхи їх вирішення.
За планово-проектним класом професійних завдань студенти зможуть складати проекти ква-
ліфікованих юридичних висновків, проекти різноманітних договорів (угод) у сфері здійснення
банківських операцій.
За організаційним класом професійних завдань студенти зможуть надавати правові консуль-
тації з питань, пов’язаних з банківською діяльністю; надавати довідки щодо банківського зако-
нодавства; коректно складати юридичні документи, пов’язані з банківською діяльністю, для
пред’явлення в офіційних органах та установах; представляти та юридично забезпечувати інте-
реси учасників правовідносин (банків та їх клієнтів) на ринку банківських послуг за їх доручен-
ням у державних органах, установах, інших організаціях, перед третіми особами.
Підвищенню якості освітніх послуг за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні бан-
ками» і забезпеченню гармонізації компетентностей і результатів навчання через призму студенто-
центризму сприятиме запровадження контактних занять для студентів очної форми навчання, у тому
числі за вибірковими дисциплінами незалежно від числа студентів в академічній групі.
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КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНО-ЦІЛЬОВА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Трансформаційні зміни в процесах життєдіяльності українського суспільства, необхідність ін-
теграції України в світовий освітній простір висувають нові вимоги до підготовки фахівців і ви-
кликають зміну цільової орієнтації процесу навчання. Відбувається перенесення акцентів з само-
го процесу засвоєння знань на формування в особистості вмінь і навичок дієво і творчо
застосовувати набуті знання на практиці при вирішенні різноманітних завдань, тобто на форму-
вання і розвиток в неї системи компетенцій.
Важливим стають не знання самі по собі, які в наш час стрімко змінюються і швидко старі-
ють, а вміння застосовувати ці знання на практиці, готовність до постійного самовдосконалення і
розвитку. Тому колишня «знаннєва» парадигма в освіті з кінця 20-го століття поступово поступа-
ється місцем компетентнісному підходу, а компетенції стають цільовим орієнтиром будь-якого
процесу навчання [1, с. 28].
Реалізація компетентнісного підходу в освіті є потребою сьогодення, оскільки динамізм і ви-
сока складність процесів у суспільному житті потребують формування фахівців, здатних не про-
сто репродукувати одержане знання, а постійно бути готовим і вміти здобувати нові знання, тво-
рчо вирішувати нестандартні проблеми, вчитися все своє життя, розвивати власний
інтелектуальний потенціал.
Усі ці завдання можуть бути вирішені лише за умови підвищення ролі студента в навчально-
му процесі через одержання можливостей самостійно визначати зміст і структуру, способи і фо-
рми засвоєння знань і формування компетенцій, побудови навчального процесу на засадах спів-
праці та співробітництва між викладачем і студентом.
Оскільки компетенції формуються і виявляються лише у процесі індивідуального виконання
особистістю певної системи дій, вони є формою самореалізації творчих зусиль студента. Це за-
кономірно потребує індивідуалізації процесу навчання, орієнтації його на потреби і запити сту-
дента, створення умов для максимального використання його особистісного інтелектуального
потенціалу, розвитку в нього активної професійної позиції, оволодіння творчими методами дія-
льності, самостійності в прийнятті рішень тощо.
Цьому має сприяти застосування сучасних інноваційних методів навчання, таких як: контакт-
ні заняття, проблемні лекції, імітаційно-ігрові моделі, кейс-методи тощо. Також має суттєво зро-
сти роль самостійної роботи студента, в тому числі і наукової. Студент має більшість навчально-
го часу самостійно працювати над формуванням і розвитком своїх компетенцій, за потреби
звертаючись до викладача за кваліфікованою допомогою під час занять чи консультацій.
Водночас поряд з розширенням прав і самостійності студента має підвищуватися і його пер-
сональна відповідальність за результати власного навчання. Студент має цілковито усвідомлюва-
ти, що викладач в сучасних умовах – це, перш за все, наставник, який покликаний створювати
умови для максимально ефективного формування у студента певної сукупності компетенцій, але
формувати компетенції має студент самостійно, прикладаючи для цього максимум зусиль.
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